La Petite Auberge (Alternate) by unknown
B &B 
Courtyard 
Soup of the Day 
or 
House Salad 
Catch of the Day 
or 
Chicken "Courtyard Style" 
or 
Leg of Lamb Provencale 
or 
Rump Steak au Poivre 
Meg eve 
-Any substitution of equal of lesser value is acceptable. 
Menu 
-Any substitlttion of more (appetizers S4 .95, entree $15 .25, dessert S4 .00) is acceptable with difference 
added to check. 
- With four or more substitutions per couple from B & B menu, package will be deducted from regular 
priced menu. 
-A 15% gratuity will be added to check before package and tax are applied . 
-Beverages and tax are not included with package. 
Courtyard Wine List 
House Wine: Reserve St. Martin -Chardonnay; Merlot; Cabernet Sauvignon 
glass 3.75 bottle/carafe 14.95 magnum 24.95 (white only) 
Whites 
Glass Bottle 
Louis ]adot; Chardonnay Reserve (Burgundy) 8.00 31.95 
Pouilly Fuisse Barton & Guestier; Chardonnay (Burgundy) 6.50 25.95 
Chateau du Mayne; Semillon/Sauvignon Blanc (Graves) 5.50 21.95 
Vouvray Chateau Montford; Chenin Blanc (Loire) 5.00 19.95 
Pinot Blanc; Trimbach (Alsace) 4.75 18.95 
Chardonnay; Black Opal; (Australian) 5.00 19.95 
Chardonnay; Fess Parker (Santa Barbara) 8.00 31.95 
Chardonnay; Sonoma Cutrer (Russian River Ranches) 6.50 25.95 
Chardonnay; Villa Mt . Eden (California) f-.50 17.95 
Chardonnay; Sutter Home Fre (Non Alcohol) 3.00 
Sauvignon Blanc; Honig (Napa Valley) 5 .00 19.95 
White Zinfandel; Beringer (California) 4.00 15.95 
Champagne; Veuve DuVernay Blanc de Blanc (French Sparkling) 4.50 17.95 
Champagne; Chandan Blanc de Nair (California Sparkling) 6.50 32.95 
Champagne; Moet & Chandan (French Champagne) 9.00 39 .95 
Reds 
Latour, Pinot Noir (France) 6.00 23 .95 
Chateau St. Andre-Corbin; Merlot (St. Emilion) 5.50 21.95 
Black Opal ; Cabernet/Merlot (Australian) 5.00 19.95 
Cabernet Sauvignon; Fransican , Oakville Estate (Napa Valley) 8.00 31.95 
Cabernet Sauvignon; Clos duBois (Sonoma County) 5.50 21.95 
Merlot ; Markham (Napa Valley) 7.50 29 .95 
Merlot; Forest Glen (Sonoma County) 5.00 19.95 
Pinot Nair, B.V. Beautour (Napa Valley) 5 .00 19.95 
Beers 
Rolling Rock 2.25 Samuel Smith Nut Brown Ale 4.50 
Coors Light 2.25 Heineken 3.25 
Samuel Adams 3.25 Amstel 3.25 
Bass Ale (Draft) 3.00 Fischer La Belle 3.25 
dausthaler (Non Alcoholic) 3.00 
Mineral Waters 
Perrier (Individual) 1.75 Perrier (Large) 3.50 
Evian (Individual) 1.75 ~ Evian (Large) 3.50 
